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PoissonsdemerduJapon
日本 の海 の魚
UnelibrairieaYedo
江 戸 の書 店
∬r鯲細串照黼餌炉漁飆翠・一 奪醸硬。購 ㈱呶鰌
Barbiersjaponais
日本 の 理 髪 師
Marchanddechaussuresde
paille
藁 草 履 の小 売 商
Marchanddefriture
揚 げ 物 売 り
Marchandsdepoulpes
蛸 売 り
Marchanddegraines
穀 物 商
Lemarcheaupoisson
魚 市 場
憂fい 「
な加 ・・L舶 罰・Q、 ヒ'.`.毳 冒ハ`【阿_`nヌ 暫}臥L...
Couliesdurnarcheaupoisson
魚 市 場 の 人足
Viedomestique:mereetfille
家 庭:母 と娘
嬬雛x.
"'漂 、
歪騰 灘._、 灘.
294 1870
骨 軸 駕 崩 畑 辱wτr叮
Vu d'uncanaldanslacite
marchandedeYedo,arheure
demidi
真 昼 時 の 江 戸 商 業 区 の 運 河 風 景
Ledinerd'unefarnille
bourgeoise
町 人 家 族 の 晩 飯
Unmedeclndequallte
地 位 あ る 医 者
町`磯 ヒ恥`壱翼鴨工
ImagedeConfuclus,dansle
templedeConfuclus,aCanton
広 東 の孔 子 廟 の 孔 子 像
雫轍 り σ
Unmedeclnenvlslte
医 者 の 往 診
SyllabalreKatakana
片 仮 名 綴 字 書
Lasortled'unconvolfunebre
葬 式 の 行 列 の 出発
Imageallegorlquedustyle
noble[etc]
貴 族 の 服 装 の 例 示[他]
Plllerpubllcetmagaslns
d'entrepotduNlppon-bassI
日本 橋 の 高札 と貨 物 倉 庫
SyllabalreHlrakana
平 仮 名綴 字 書
Ecrlvaln]aponals
書 家
JapQnalsejouantduCotto
琴 を 弾 く 日本 娘
LepontdeYetal
永 代 橋
Jeuxd'enfants
子 供 の 遊 び
Chanteusedelegendes
natlonales
義 太 夫 の 太 夫
、噸丶ρぴし㍗"``{《 で』{娼 、,丶
GondolesduRlogoku-bass1
両 国 橋 の 遊 覧 船
丶v孛
LepontduNlppon
日本 橋
く
Speclmensdemuslque
japonalse
日本音 楽 の 見 本
1870 295
Lbrchestreetlescoulissesdu
theatrepopulaire
楽 隊 と舞 台 裏 の 劇 場 の 人 々
JoueusedeSamisinallurnantsa
pipe
きせ るで 煙 草 を 吸 う三 味 線 弾 き
Courd'unepetitebonzerie,a
Yedo
小 寺 院 の 内庭 江 戸
Chanteuseaccompagneede
rnUSIClennes
伴 奏 付 き の女 歌 手
Philemonetbaucis
仲 の よい 老 夫 婦
L'arnedesvieuxcedres
古 い 杉
InStituteurjaponaiscOmpOSant
unepoesle
詩 作 す る 日本 の学 者
Maisondetherustique,aux
environsdeYedo
江 戸 近 郊 の 鄙 び た茶 屋
Lavieillefemmeetlemoineau
お ば あ さ ん と雀 匸舌 切 り雀]
Lemagicienmalgrelui
予 期 せ ぬ魔 術 師[花 咲 爺 さん]
TraindeDaimio(caricature
]aponalse)
大 名 行 列(戯 画)
[日本 人の昼寝]
Rondedenuit
夜 警
Lesmagasinsdesoieriesde
Mitsoui
三 井 呉 服 店
Familledemarchands
商 人 の 家 族
Cuisinierjaponais
日本 の 料 理 人
296 1870
Ungarcondecaisse
帳場 の 店 員
GardeTaikounaleencostume
deguerre
戦 の 装 束 をつ け た 大 君 の近 衛 兵
AtelierdesculptureauJapon
彫 刻 師 の工 房
沌
Nettoyageducoton
綿 の 清 掃[綿 打 ち]
LechoeurdutempledesCinq-
CentSgenleS
五 百 羅 漢 寺 の 念 仏
StatueduternpledesCinq-
centsgenles
五 百 羅 漢 寺 の彫 像
StatuesduternpledesCinq-
centsgenles
五 百 羅 漢 寺 の 彫 像
Tresseusesdecordonsdesoie
組 紐 つ く り
Noeudsetbroderiesdesoie
絹 の刺 繍 と飾 り結 び
Etaldecharcutieret
restaurantaYedo
江 戸 の 獣 肉屋
轍
Fileusedecoton
糸 車 で 綿 糸 をつ む ぐ
MagasindebronzesaYedo
江 戸 の 青 銅 器 商
Magasindefleuriste
花 屋 の 店
γ凸 や
Artistejaponaispeignantune
Yema
絵 馬 を描 く画 家
Specimendedecorationdes
gardesdesabresjaponais
日本 刀 の つ ば の 見 本
LeserviceduSaki
酒 盛 り
1870 297
Jeunefillejaponaisese
peignantlesIevres
口 紅 を塗 る 日本 娘
Boutiquedepharmaciena
Yedo
江 戸 の 薬 局
Echantillonsdebijouterie
Japonalse
日 本 の 貴 金 属 宝 石 類 の見 本
Manchedecouteau
刀 の 柄
Entreedejardinsamyaski
(Yedo)
梅 屋 敷 の庭 園 入 口(江 戸)
Troismernbresdelaconfrerie
desaveugles
盲 人 三 人 組
JardinbourgeoisaYedo
江 戸 の 市 民 の 庭
Troupesd'aveuglesenvoyage
egaresaupassaged'unbac
迷 わぬ よ う につ らな っ て 旅 す る
盲 人 の 集 団
Etablissementdebainspublics,
aYedo
江 戸 の 銭 湯
Lemassage
あ ん ま
Empiriqueposantdesmoxas
お 灸
爨
Mariagejaponais
日本 の 結 婚 式
Visitesdecondoleance
弔 問
298 1870
Cerernoniesfunebres:service
devantlecercuei1,dansla
ma1SOnmOrtUalre
葬 式:死 者 の家 で,棺 の 前 で 冥
福 を祈 る
MendiantsaIaported'unmort
死 者 の 家 の 門 口 に 群 が る乞 食
UnconvoifunebreaNagasaki
長 崎 の葬 列
Ceremoniesfunebres:
　 コ
1'inCineratiOn
葬 式:火 葬
Ceremorliesfunebres:on
recueillelesrestes
葬 式:お 骨 拾 い
ーい 丶 ニヴゾ冗`幡
Pecheaufeudanslabaiede
Yedo
江 戸湾 の 漁 火
Ceremoniesfunebres:
tornbeauouI'ondeposellurne
Clneralre
葬 式:骨 壺 を 納 め て 墓 ま い り
Presentationauternple
神 前 で お は らい
Pecheal'epervier
投 網 漁、
団 嘱… 働Lひ4唱 サ㍉'「.陟r4w
矩
PetedeGots-Tennoo:lchasse
del'idolealarrler
牛 頭 天 王 の 祭 礼:海 の神 の 行 進
ErltreedelaLegation
americaine,aYedo
ア メ リ カ 公 使 館 の 入 口,江 戸[善
福 寺]
Embarcationd'officiers
japonals
日本 の 役 人 の 小 舟
Lafinduparia
貧 民 の 火 葬
Lepecheuret1'aigrette
漁 夫 と 鷺
Charcuteriedepoisson=
jongleurderue
魚 の販 売:大 道 芸
DarlseduliondeCoree
(comedienderue)
獅 子 舞(街 頭 の芸 当)
Chiffonnier
屑 屋
Trafiquantdevaisse11ecassee
食 器 の 行 商 人[左 図]
Montreurdemarlonnettes
操 り人 形[右 図]
1870 299
Sertisseurdelanternes
提 灯 屋[左 図]
Ciseleurdepipes
羅 宇 つ く り[右 図]
Taraudeurdepipes
羅 宇 なお し[左 図]
Fabricantd'arcs
弓 つ く り[右 図]
Marchandd'etoffesaurabais
布 地 の 安 売 り[左 図]
Fabricantdepoupees
inversables
ダ ル マ つ く り[右 図]
Horloger
時 計 屋
Cirquedelutteurs
土 俵
Saltimbanquesetavaleursde
sabres
軽 業 師 と刀 呑 み の 曲 芸 師
GyrnnastesdeKioto
京 都 の[軽 業 師 た ち の]練 習 場
ApPretspourlalutte
土 俵 に 上 が る前
Beposduliondecoree
獅 子 舞 の休 憩
弋
Lechardetriomphedusaint
deMiodlin
神 田 明 神 の 山 車 を牛 に ひ か せ て
LaMatsourideRoksa-mia:
processionnocturnedansla
foret
六所 の祭 礼:森 の 中 の 夜 の行 列
[上 図]
LaMatsourideRoksa-mia:
retoUrautempleapreSIa
purificationdeslieuxsacres
六 所 の 祭 礼:聖 域 御 祓 い の あ と
神社 へ 戻 る[下 図]
LaMatsourideKanda-Miodjin:
paradedelatetedudemon
神 田 明 神 の 祭 礼 二大 江 山 凱 陣 の
行 列
300 1870
、i'馳 守㌻
眠 ⊃・'"・鴇鴇、」}唱 ㎏り苫襯 訃一鰄 、轟 ㌔、 蘇'申 丁軸__".邏__慝
MatsourideSannoo:la
mUSlqUetartare
山王 祭 りの唐 人 ふ うの 楽 隊
[上 図]
Fetedespoupees
雛 祭 り
MatsourideSannoO:1'elephant
blanc,lestigresdecoree,le
coqduDairi
山王 祭 りの 白 象,虎,鶏 の 山車
の列[中 図]
Fetedesbannieres
江 戸 の旗 祭 り[端 午 の 節 句]
MatsourideSannoo:la
IangOUSteS,leSCOUrtiSaneS,le
buffle,leriz
山王 祭 りの 伊 勢 エ ビ,大 宮 人 と
牛,米 俵 な どの 山 車 の 列[下 図]
'厂 ℃厂曽 厂"「.爭 厂/幅 、爭、削蚰,甘艸 ウ厂{㌃
Masquesjaponais
日本 の お 面
Cortegedescourtisanesala
fetedutempledeSannoo
山 王 神 社 の祭 礼
E㎡antavecunmasquede
renard
狐 の 面 を つ け て 踊 る子 供
Dansedelarondeduriz
豊 年 祭 りの 円舞
PelerinagearauteldeYebis
花 嫁 を つ れ て 恵 比 須 さ まへ お 礼
ま い り
Felicitationsdunouvelan
新 年 の 賀 詞 を述 べ る
Bagirogio-Baba,placede
manege,aYedo
馬 喰 町 の 馬場,馬 術 調 練,江 戸
LechampdefoiredeYamasta
oulesChamps-Elyseesde
Yedo
山下 の 市 場,江 戸 の シャンゼ リゼ
Diseurdebonneaventure
易 占 い
LetheatreauJapon:1aparade
日本 の 劇 場 の 呼 び 込 み
Leseigneurmatamore
歌 舞 伎 の 演 技
1870 301
、・爨 一鷹1
パ略 蝋 ↓ レ粋レ、
藤 ・ 『・丶
Letheatre:incidentdevantla
toile
劇 場:幕 間 の ざ わ め き
Unescenedutheatrejaponais
日本 の演 劇 の一 場 面
Letheatre:scenededanse
劇 場:踊 りの舞 台
Lerestaurantdutheatre
芝 居 茶 屋
Exercicesd'equilibreavecun
fauxnez
付 け 鼻 の 曲芸
Equilibristes
どん ぶ り回 し
Dansedespretresd'Odji-
Gonghen
王 子 権 現 祭 の 群 舞
Jongleursprestidigitateurs
手 品 師 ・奇 術 師
Dansecostumeedespretres
d'Odji-Gonghen,alafetedes
cereales
王 子 権現 豊 年 祭 り
Dansedespretresdefourlabas
寺 の 僧 の 踊 り
Larondedescoqs
雄 鶏 の 輪 舞
"昏 、 蒔 再 軍ミ ㌧
Ogawa-Bata,doksetmagasins
derizdutaikoun
大 川 端 の 船 渠 とお 米 倉
BourgeoisdeYedo,colporteurs
etpelerins
江 戸 町 人 の 巡礼
Mai ondethearistocratique
貴 族 の 館
,」Nしy眉 ・艀 帰ヒ"凧 随 触 ρ物 聖ψx"M瓶
Surletrottoirdelaroutedu
nord
夜 の 歩 道 で 涼 み なが ら
Danslevoisinagedestheatres
劇場 に ゆ く女
302 1870
,卜t、6し無 剛 匸M帥.
Danslesruelles
横 町 に て
レ【ル 弓加 帆4【ムbt『 ド6、マ良
Auxabordsdesponts
橋 の近 くで 涼 む娘
Servantesd'auberge
宿 屋 の女 中
燻 翫舮 識
MaisOndethepourlesgens
paisibles
一 般 市 民 の宿 舎[宿 屋]
[日本地図 ・浅草 今戸地区]
Dansedequeteursduculte
Kami
神 の礼 拝 で さい 銭 を 集 め る 踊 り
Distributiond'amulettes
devantleporche
浅 草 寺 の お 守 り投 げ[浅 草 寺 の
節 分 会]
Theatredemarionnettesdans
untempleKami
神 社 の 中 の 人 形 使 い の劇 場
弔凸口恥tPゆへ≧{カ{ぢ1受 、庶聖、
Lachapelledurenard
狐 の 礼 拝 堂[稲 荷]
Lanternemaciqueetbonze
mendiantmontrantuneimage
仏 画 を見 せ て托 鉢 す る僧
AuteldeQuannon-sama,一
grandpretreetsonservant
観 音 様 の 仏 壇 一 大 僧 正 とそ の
従 者
Saltimbanquesdelafoire
d'Asaksa
浅 草 の市 の 太 神 楽 師
Equilibristes,genrenoble
棒 乗 りの 曲 芸
Charmeurdetortues
亀 使 い
A、、眺`τ}賢{「尺衝、
Salled'exhibition
張 見 世
LapromenadereserveedeSin-
Yosiwara
新 吉 原 の 廓 内[上 図]
1870 303
Facadesparallelesdeqtlartiers
deSin-Yosiwara
新 吉 原 の青 楼[下 図]
Leballetdespapillonsau
theatreduGankiro
岩 亀楼 の 舞 台 で 蝶 の 舞 い
齢卜「鮮幽ヒ閣陣、闢「F`囓層Ψ
LerestaurantduGankiro
岩 亀 楼 の 食堂
Gigokoo,ladamedesEnfers
盛 装 の 遊 女
、φ ㌃'ヴ' .再 、u
P」 ㌔竿 ∫縛旨,尸,Aゆ」,
坤
飜
Restaurant:alavueduFousi-
yama
富 士 山 の 見 え る 食 堂
Lesratsmarchandsderiz
米 商 人 の ね ず み
SしLperieurd'unebonzerie
位 の 高 い 僧
Etudedenonnes
修 道 女 の 習 作
Sarユglieretlievre
猪 と兎
PelerinagedeYosimaTendjin
湯 島 天 神 霊 地 詣 で[酉 の 市]
MessireKitsne(lerenard)
キ ツネ 閣 下(狐)
Lejeudurenard
狐 の 罠 遊 び
Sabbatannueldesrenardset
desfeuxfollets
年 に一 度 の 狐 の 饗 宴 と狐 火
L'ombredurenard
狐 の影
UnYamabosetsafemme
ensorcelesparlesrenards
狐 に惑 わされ てい る山 伏 とそ の 妻
Pique-niquesjaponais
日本 の ピ ク ニ ッ ク
304 1870
L'arbresacreaureservoir
d'eaurniraculeuse
奇 蹟 の水 を溜 め る神 木
Ladansedeseventails
扇 子 踊 り
VentedeSaki
酒 の売 り出 し
Couliesnettoyantしmegrande
rnalson
広 大 な 邸 の 大 掃 除 の人 夫
Posedelatoitured'unemaison
上 棟 式
Unrestaurantlaveilledujour
del'an
大 晦 日 の料 亭
Mitronsjaponaispilantleriz
餅 搗 き
Bacchanaledesgarcons
brasseurs
杜 氏 の 馬 鹿 騒 ぎ
lespatronsduSaki
酒 の神
VisitesaucasteI
登 城
Unmarchedenuit:lacrieedu
riz
街 頭 の 夜 店
Jourdel'an:salutationsenrue;
cartesdevisite
元 日:往 来 で挨 拶:参 詣 の 札
Receptionchezunhaut
fonctionnaireleprernierjour
dellan
年 頭 の 挨 拶 を高 座 で 受 け る
AbordsduNippon-bassi,le
premierjourdel'an
日本 橋 付 近 の正 月 風 景
Dansedecoskeisquetantleurs
etrennes
商 家 をまわ る祝 言 人[ほ が いび と]
Exorcismedomestique
豆 蒔 き
1870 305
Auteldomestlquedesdleuxdu
bonheur
祭 壇 に供 物 して幸 運 を祈 る
LesdleuxdubonheurShlou-
Ro
寿 老 人
Yebls
恵比須
Dalkokou
大 黒 天
Hote1
布 袋
Ben-za1-ten-nJo
弁 財 天
Coullestatoues
入 墨 した 人 夫
Toss1-Tokou
歳 徳 神
[下関碇泊:地]
Elnblemessacresdelatrlbu
descharpentlers
大 工 組 合 の神 聖 な 道 具
Bls亅amon
毘 沙 門 天
Ouvrlersenbatlment,
employesalaconstructlonde
malsonseUrOpeennes,a
Yokohama
横 浜の 外 国 人 屋 敷建 築 中 の諸 職
人
Marchanddecoqulllages
貝 売 り
Aspectd'unerueYedole
premlerJourdel「an
新 年 の 江 戸 街 頭 風 景
[横浜地図]
1-4賠瓢 齣 弼調`監
姫争
榊 叭"
JoueursJaponals
花 札 遊 び
306 1870
Habitationsdepauvres
artisanssurlecanald'Ornoura
大 村 運 河 沿 い の 貧 しい職 人 の住
宅
MousmedeYokohama
横 浜 の ム ス メ
MousmedeYokohama
横 浜 の ム ス メ
Expositiondelatetedu
meurtrierSeidji,aYokohama
獄 門 刑 の 清 水 清 次 の 晒 首,横 浜
、脚 鱇℃
.覊
島齢、
騾
'「"咤rく咤"b可、可イ博
LequartierfrancaNagasaki
長 崎 居 留 地
Commercedecuriosites:
boutiqued'objetsdartet
dlindustrieaYokohama
横 浜 の 骨 董 屋
PalaisduprincedeSatsouna,a
Yedo
薩 摩 侯 の 屋 敷,江 戸
LemeurtrierSeidliconduiten
processiondanslesruesde
Yokohama
殺 人犯 清 水 清 次 の 市 中 引 き廻 し
PrincipalesmonnaiesduJapon
日本 の 主 な 貨 幣
Mousmesdormant
眠 る ム ス メ た ち
Partiedujardindelalegation
anclaise,aYedo
イ ギ リ ス公 使 館 の庭 園 の 一 部,
江 戸
Interpreteentenuedecour
礼 装 の通 訳
CourduGankirodeYokohama
横 浜 の 岩 亀 楼 の 中庭
Mousmeavecsonenfant
ム ス メ と そ の 子
Unebatterieduprincede
Nagato,aSimonQseki
下 関,長 門 侯 の 砲 台
Marisiten,ledieudelaguerre
摩 利 支 天
1870 307
Commercedelasoieetdes
oeufsdeversasoie
蚕 種 卵 の 取 引
PremiereideequeIesjaponais
sesontfaitedlunchemindefer
鉄 道 に た いす る 日本 人 の 想 像
鼕,糶 臨 一灘 黛驚蠶
尸.陲 『亭
Expeditiondesescadresalliees
contreleprincedeNagato,a
Simonoseki
長 門侯 に対 す る連 合 艦 隊 の 遠 征,
下 関
Commercedethe:expedition
engrosetventeendetail
茶 商:主 要 な 発 送 と小 売 販 売
Leseuild'uneaubergede
villageauJapon
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